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ABST RAK 
 
PT Bersaudara Lintas Global (beX Movers) adalah perusahaan yang bergerak di 
bidang jasa pindahan (moving service), jasa pengepakan (packaging service), jasa 
pergudangan (warehousing services), jasa pengiriman barang, logistic, expedisi, dan 
cargo. Dalam upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan usahanya, beX Movers  
harus senantiasa waspada terhadap hal-hal yang dapat mengganggu kelancaran aktivitas 
penjualan jasa, penagihan  piutang, dan penerimaan kas pada perusahaan. Untuk terus 
dapat beroperasi, perusahaan harus memiliki sistem informasi yang baik agar dapat  
membantu pencatatan penjualan jasa, piutang, dan penerimaan kas serta menerapkan 
pengendalian internal yang lebih baik dalam perusahaan. 
Masalah utama yang dihadapi oleh bex Movers adalah besarnya keterlam batan 
dalam  pembayaran piutang oleh pelanggan yang disebabkan oleh tidak adanya 
peringatan unt uk karyawan perusahaan unt uk menagih piutang kepada pelanggan 
apabila piutang sudah jatuh tempo dan karena belum adanya prosedur yang tetap terkait 
penagihan piutang perusahaan. Dengan dirancangnya sistem informasi akuntansi 
penjualan jasa, piutang, dan penerimaan kas diharapkan dapat bermanfaat unt uk 
menerapkan sistem penagihan piutang yang baik bagi perusahaan serta dapat  
menghasilkan laporan-laporan yang dibut uhkan oleh manajemen perusahaan. 
Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain metode 
studi pustaka, studi literatur, metode analisis dan metode perancangan. Unt uk 
perancangan digunakan metode berorientasi objek berdasarkan Mathiassen dengan 
menggunakan menggunakan bahasa pemograman VB.Net dengan SQL Server 2005 
sebagai database engine. Perancangan dokumen menggunakan notasi UML (Unified 
Model Language) yang berorientasi objek dengan menggunakan Microsoft Visio 2003  
Professional. 
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